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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengembangkan Buku panduan praktik siswa 
dengan pendekatan cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar 
Prakarya dan Kewirausahaan pada KD 4.7 untuk siswa kelas X SMK, yang layak 
ditinjau dari aspek pembelajaran, aspek materi dan aspek media. 2) Mengetahui 
keefektifan buku panduan praktik siswa dengan cooperative learning hasil 
pengembangan terhadap penguasaan hasil belajar siswa SMK Negeri 4 Surakarta 
pada KD 4.7. 
Penelitian ini merupakan Penelitian dan Pengembangan melalui sepuluh 
tahap pengembangan yaitu: (1) Analisis kebutuhan; (2) Perencanaan 
pengembangan; (3) Pengembangan produk; (4) Uji coba awal;(5) Revisi I;(6) Uji 
coba luas; (7) Revisi II;(8) Uji coba Operasional; (9) Revisi III; (10) Desiminasi 
dan implementasi produk. Kelompok sasaran penelitian ini adalah Siswa Kelas X 
Busana dan Boga  SMK N 4 Surakarta, terdiri dari 15 siswa dari kelas X boga dan 
X busana untuk uji coba kelompok kecil, 31 siswa untuk uji coba luas dan 32 
untuk uji coba operasional. Untuk Desiminasi dan implementasi 32 siswa SMK 
Negeri 4 Surakarta, 33 siswa SMK Negeri 6 Surakarta dan 32 siswa dari SMK 
Negeri 5 Surakarta disertai 3 guru dari sekolah-sekolah tersebut.  Validasi produk 
dilakukan oleh ahli materi, ahli media dan disain pembelajaran serta ahli praktisi. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis one-way Anova. Sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas metode Kolmogorov-
Smirnov dan uji homogenitas menggunakan levene’s test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) evaluasi produk dari ahli materi 
mengenai kualitas buku panduan praktik siswa “ Sangat baik” dengan rerata skor 
3,80 dan evaluasi dari ahli media juga “ Sangat baik” dengan rerata skor 3,89. 2) 
Penilaian siswa pada semua uji kategori “ Sangat baik” dengan rerata keseluruhan 
3,71. Evaluasi pada desiminasi dan implementasi produk “Sangat baik” dengan 
rerata 3,74. 3) Uji anova data uji operasional diperoleh nilai F hitung sebesar 
14,51 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena harga signifikansi < 0,05, maka 
Ho ditolak dan disimpulkan data kelompok eksperimen berbeda signifikan dengan 
data kelompok kontrol dari nilai hasil tes keterampilan siswa antara sebelum dan 
sesudah penerapan Buku panduan praktik siswa Prakarya dan Kewirausahaan 
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 The purpose of this research were 1) Develop of guidebook practices 
students with cooperative learning approach can improve learning outcomes Craft 
and Entrepreneurship at KD 4.7 to students of class X SMK, decent in terms of 
the learning aspect, the material aspects and aspects of the media. 2) Knowing 
Effectiveness guidebook students with cooperative learning practices development 
results  toward mastery learning outcomes of students of SMK Negeri 4 Surakarta 
at KD 4.7. 
 This study is a research and development through ten stage of 
development  namely: (1) Analysis of needs; (2) development planning; (3) 
Development of products; (4) The initial tests; (5) a revision I; (6) The test area; 
(7) Revision II; (8) Trial Operations; (9) Revision III; (10) Dissemination and 
implementation of research. Subject pruduct are Class X Busana and Boga SMK 
Negeri 4 Surakarta, consisting of 15 students of class X and X Busana and Boga 
for small group trial, 31 students for comprehensive testing and 32 for test 
operational try. Dissemination and implementation for 32 students of SMK Negeri 
4 Surakarta, 33 students of SMK Negeri 6 Surakarta and 32 students of SMK 
Negeri 5 Surakarta with 3 teachers   from these schools. Product validation is done 
by subject matter experts, media specialists and instructional design and expert 
practitioners. Analysis of the data used is the analysis of one-way ANOVA. 
Previous test analysis prerequisite test methods Kolmogorov-Smirnov normality 
and homogeneity test using levene's test. 
 The results showed that 1) the product evaluation from subject matter 
experts regarding the quality of student practice guide book "Excellent" with a 
mean score of 3.80, and an evaluation of media experts also "Excellent" with a 
mean score of 3.89. 2) students in all test categories of " Excellent " with the 
overall average of 3.71. Evaluation on the dissemination and implementation of 
the product "Excellent" with a mean of 3.74. 3) ANOVA tests the operational test 
data obtained calculated F value of 14.51 with a significance of 0.000. Because 
the price of significance <0.05, then Ho is rejected and the data summarized 
experimental group differ significantly from the control group data from the 
student's skills test scores between before and after application guidebook 
practices student the craft and Entrepreneurship Cooperative Learning, so that the 
effective development outcomes improve learning outcomes , 
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